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 Minat beli merupakan bagian dari komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi dan 
dapat juga sebagai kekuatan pendorong atau sebagai motif yang bersifat intrinsik yang 
mampu mendorong seseorang untuk menaruh perhatian secara spontan, wajar, mudah, tanpa 
paksaan, dan selektif pada suatu produk untuk kemudian mengambil keputusan untuk 
membeli atau tidak. Pada dasarnya minat merupakan suatu sikap yang dapat membuat 
seseorang merasa senang terhadap objek situasi ataupun ide-ide tertentu yang biasanya diikuti 
oleh perasaan senang dan kecenderungan untuk mencari objek yang disenanginya. Salah satu 
faktor yang mempengaruhi Minat Beli adalah Citra Merek, Kualitas Produk, dan promosi. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Citra Merek, Kualitas 
Produk, dan Promosi terhadap Minat Beli konsumen. Penelitian ini dengan mengambil 
sampel para anggota Yaris Club Surabaya. Pengumpulan data berupa kuesioner yang diukur 
menggunakan semantic scale . jumlah responden yang digunakan dalam penelitian ini 
sebanyak 60 responden. Metode analisis yang digunakan adalah Partial Least Square ( PLS ). 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel Citra Merek, Kualitas Produk, dan 





Kata kunci : Citra Merek, Kualitas Produk, Promosi, dan Minat Beli 
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  PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
 Toyota Corp. merupakan salah satu perusahaan otomotif yang mampu 
membaca potensi pasar atas permintaan kendaraan,namun Toyota bukan satu – 
satunya perusahaan yang bergerak di bidang otomotif, terdapat beberapa pesaing  
seperti: Honda, Suzuki, Hyundai dan lain – lain.Keadaan  tersebut  mengakibatkan  
perusahaan pada  umumnya  berusaha  untuk mempertahankan  daur hidup produk 
(lifecycle product) dengan melakukan inovasi produk  agar  lebih diminati  oleh  
konsumen, seperti yang dilakukanToyota di segmen city car, yaitu Toyota Yaris 
mampu menjawab kebutuhan dan keinginan para konsumen dengan 
memperkenalkan berbagai tipe varians, sesuai dengan slogan Yaris “be groovy” 
(Yaris Magazine). 
 Riset penjualan mobil di segmen city caryang dilakukan oleh Top Brand 
Indeks selama tahun 2009 – 2013 secara nasional menunjukkan perbandingan 
tingkat penjualan mobil di segmen city car, antara lain: Honda Jazz, Suzuki 
Karimun, Toyota Yaris, Suzuki Swift, Hyundai Atoz. Prosentasedata penjualan 
Toyota Yaris mengalami kenaikan, hingga berhasil menduduki peringkat ke tiga 
dan kedua dalam penjualan city car. Data penjualan city cardapat dilihat pada 
tabel di bawah ini: 
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TOP BRAND INDEKS CITY CAR TAHUN 2009 - 2013 
 









1 Honda Jazz 52,7% 44,1% 46,4% 39,2% 37,6% 
2 Suzuki Karimun 10,1% 12,9% 8,4% 7,4% 8,0% 
3 Toyota Yaris 7,8% 10,0% 17,9% 21,9% 22,1% 
4 Suzuki Swift 7,8% 5,2% 5,3% 7,2% 7,6% 
5 Hyundai Atoz 7,2% 2,4% 3,9% 4,9% 4,4% 
Sumber : http://www.topbrand-award.com 
 Berdasarkan pada data diatas penjualan Toyota Yaris pada tahun 2009 
menduduki peringkat ketiga dengan nilai 7,8%, sedangkan pada tahun 2010 
Toyota Yaris tetap menduduki peringkat ketiga dengan perolehan nilai 10,0%, 
selanjutnya pada tahun 2011 Toyota Yaris mengalami kenaikan menjadi peringkat 
kedua dengan perolehan nilai 17,9%, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 Toyota 
Yaris masih menduduki peringkat kedua dengan perolehan nilai masing – masing 
21,9% dan 22,1%. Namun hal ini menunjukan bahwa meskipun prosentase 
penjualan Toyota Yaris tiap tahun mengalami kenaikan, tapi target untuk merebut 
posisi utama dari pesaingnya yaitu Honda Jazz belum tercapai, sehingga 
diperlukan peninjauan kembali dalam penyusunan strategi pemasaran untuk 
mencapai target market yang diharapkan. 
 Bebrapa fenomena yang terkait dengan penjualan Mobil city car Toyota 
Yaris antara lain : 
1. Penjualan menurun, Toyota Yaris berstatus stok terbatas. Jakarta – Toyota 
Yaris mengalami penurunan penjualan pada tahun 2011 yang hanya 
mampu menjual sebesar 16.454 unit. Penjualan Toyota Yaris merosot 
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akibat dari banjir Thailand yang benar-benar membuat beberapa pabrikan 
asal Jepang yang mempunyai basis produksi di Thailand kelimpungan. 
“Pasokan barang dari Thailand terhambat akibat banjir. Ini berimbas 
dengan penurunan pada penjualan November,” jelas General Manager 
Marketing Planning & Customer Relations PT Toyota-Astra Motor 
Widyawati Soedigdo, Jumat (9/12/2011). (http://autos.okezone.com)  
2. Penjualan Meningkat, Toyota Yaris kian disukai. Jakarta – Toyota Yaris 
mengalami kenaikan psenjualan pada tahun 2012 sebesar 69 % menjadi 
sebanyak 27.811 unit. Kenaikan cukup tinggi dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya yang hanya mampu meraih 16.454 unit. Penjualan Toyota 
Yaris tidak terlepas dari kepercayaan dan kesetiaan para pelanggan atas 
produk, teknologi, dan layanan yang selalu diutamakan Toyota, mulai dari 
pra jual hingga purna jual,” ujar Presiden Direktur PT Toyota Astra Motor, 
Johnny Darmawan.(http://www.mobil88.astra.co.id)  
 
 Data penjualan Toyota Yaris selama lima tahun terakhir menggambarkan 
minat beli konsumen sebagai sebuah rencana untuk melakukan pembelian produk 
atau brand tertentu yang dibangun lewat serangkaian proses pemilihan serta 
pengambilan keputusan. Minat  pembelian menciptakan  suatu  motivasi  yang  
terus terekam  dalam  benaknya  dan  menjadi  suatu keinginan  yang  sangat  kuat  
yang  pada akhirnya  ketika  seorang  konsumen  harus memenuhi  kebutuhannya  
akan mengaktualisasikan apa yang ada  didalam benaknya itu. Hal ini berdasarkan 
pertimbangan atau penyeleksian dengan membandingkan perbedaan yang terdapat 
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pada beberapa merek, sehingga yang penawaranya sesuai dengan kebutuhan 
konsumen akan terpilih. Maka konsumen akan memiliki penilaian yang lebih pada 
merek tersebut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari beberapa konsep mengenai 
citra merek. Menurut Kotler dan Fox yang dikutip oleh Sutisana (2002,83) yang 
dikutip dari (Heri Haerudin,2010), mendefinisikan citra adalah Sejumlah 
gambaran-gambaran, kesan-kesan dan keyakinan-keyakinan yang dimiliki 
seseorang terhadap suatu objek.  
 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk 
melakukan penelitian dengan judul“Minat Beli Toyota Yaris (Studi Pada Auto 
2000 Ahmad Yani Surabaya)”. 
 
1.2 Perumusan Masalah  
 Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Apakah citra merek mempengaruhi minat beli Mobil City Car Toyota 
Yaris pada Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya ? 
2. Apakah kualitas produk mempengaruhi minat beli Mobil City Car Toyota 
Yaris pada Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya ? 
3. Apakah promosi mempengaruhi minat beli Mobil City Car Toyota Yaris 
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1.3 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk membuktikan pengaruh citra merek terhadap minat beli Mobil City 
Car Toyota Yaris pada Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya. 
2. Untuk membuktikan pengaruh kualitas produk terhadap minat beli Mobil 
City Car Toyota Yaris pada Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya. 
3. Untuk membuktikan pengaruh promosi terhadap minat beli Mobil City 
Car Toyota Yaris pada Auto 2000 Ahmad Yani Surabaya. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
 Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan dapat memberikan 
manfaatnya sebagai berikut : 
1. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah kepustakaan, 
khususnya UPN “Veteran” Jawa Timur sehingga terdapat tambahan 
refrensi sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan. 
 
2. Bagi penulis 
Penelitian ini akan memperluas wawasan praktis serta analisis penulis di 
dalam memahami faktor-faktor mempengaruhi minat beli konsumen 
dalam membeli mobil Toyota Yaris. 
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3. Bagi peneliti berikutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan refrensi dan 
tambahan pengetahuan mengenai pengembangan penelitian dibidang 
minat beli konsumen, khususnya yang berhubungan dengan citra merek, 
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